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高铁酸钾氧化法处理电子工业清洗废水的试验研究
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摘 要：电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一，因此，须采用其他方法对其进行处理。文章通过室内烧杯试验研究了采
用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法，当该种废水的 COD 浓度在 500~800mg/L 范围内时，调整废水 pH=2 左右，投加量高
铁酸钾 3g/L 左右，并分次投加，则当反应时间超过 30min 后，其 COD 的去除率可达 40%左右，且效果稳定。活性炭吸附可以进一步去除
高铁酸钾反应出水的 COD，当活性炭投加量高于 10g/L，吸附反应 5h 时，出水 COD 低于 100mg/L，符合排放标准。
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Abstract：Electronic industry cleaning wastewater is more difficult one of biodegradable industrial wastewater. Therefore,
it is necessary to adopt other methods to deal with it. This study investigated the influence factors and methods of treating
the kind of water by potassium ferrate oxidation through the indoor experiment by the beaker. When the COD
concentration of the kind of wastewater is between 500~800mg/L, adjusting the wastewater pH=2 or so, adding the amount
of potassium ferrate with 3g/L or so, fractionated dosing, and then sustaining the reaction time of more than 30min, its
COD removal rate is up to about 40% with the effect of stability. The potassium ferrate reaction effluent COD can be
further removed by activated carbon adsorption. When the dosage of activated carbon was higher than 10g/L and the
reactionb time was 5h, the effluent COD was below 100mg/L which met emission standard










现为+6 价态，在整个 pH 值范围内都具有极强的氧化
性。在酸性和碱性溶液中，电对 Fe(Ⅵ)/Fe(Ⅲ)的标准
电极电位分别为 2.20V 和 0.72V[2]。相应的电极反应如
下：
FeO42- + 8H+ + 3e- = Fe3+ + 4H2O （1）
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图 1 数据显示：只有当 pH=2 左右时，高铁酸钾对
废水的 COD 才有去除效果，而在 pH≥3 时甚至出现
COD 负去除的情况。为了进一步研究 pH 值对 COD
去除的影响情况，在 2 附近再选几个 pH 值进行试验
研究。如图 2。
图 2 数据表明 pH 值在 1.85~2.24 之间，COD 去
除率较高，pH 值小于 1.85 时，COD 去除率反而降低。
这是因为高铁酸根在不同酸碱条件下可氧化分解的

















水平/因素 高铁酸钾（g/L） 初始浓度（mg/L） 反应时间（min）
1 1 1307 60
2 3 717 30
3 6 358 120
表 1 正交试验各影响因素水平取值
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项目 数值
初始 COD（mg/L） 717
氧化出水 COD（mg/L） 437 421 440
COD 去除率（%） 39.0 41.3 38.6
去除率相对标准偏差（%） 3.7
表 4 试验结果的重现性结合单因素试验和正交试验结果分析，对于这种
性质的废水，当 COD 浓度为 700mg/L 左右时，调整
pH=2，高铁酸钾投加量选取 3g/L，且分 2 次投加，总













序号 高铁酸钾（g/L） 初始浓度（mg/L） 反应时间（min） 反应后 COD（mg/L） COD 去除率（%）
1 1 1307 60 1102 15.7
2 1 717 30 691 3.6
3 1 358 120 346 3.3
4 3 717 120 499 30.3
5 3 358 60 332 7.4
6 3 1307 30 906 30.7
7 6 358 30 365 -0.3
8 6 1307 120 1294 1
9 6 717 60 655 8.6
K1 22.6 47.4 31.7
K2 68.4 42.5 34
K3 9.3 10.4 34.6
极差 R 59.1 37 2.9
表 3 正交试验结果
t（min） 10 20 30 40 50 60 90 120 180 240
终点 pH 2.52 2.78 2.63 2.56 2.88 2.76 3.23 2.69 2.75 2.69
表 2 不同时间下反应终点 pH 值
2.3 反应时间对氧化效果的影响
图 4 显示，反应 30min 后 ，COD 去 除 率 达 到
35.3%，继续延长反应时间，去除率提高缓慢，反应至 2
h 时，COD 去除率达到 41.9%，之后，COD 去除率反而
下降。

















qm（mg/g） KL（L/mg） K 1/n R2






活性炭量（g/L） 2 4 6 8 10 20
吸附前 COD（mg/L） 442
吸附后 COD（mg/L） 383 272 185 110 94 93






水经活性炭吸附前后的 COD 值。经过 5h 的吸附，当
投加的活性炭量大于 10g/L 时，出水 COD 降至 100




的氧化处理作用，在 pH 值为 2，分次投加高铁酸钾共
3g/L，氧化反应 30min 的条件下，对 COD 初始浓度为
700mg/L 左右的清洗废水，其去除率达到 40%左右。
（2）活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出
水的 COD，当活性炭投加量高于 10g/L，吸附反应 5h
时，出水 COD 低于 100 mg/L，符合排放标准。
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